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Izvještaj s Godišnje skupštine Hrvatskog društva za medicinsku 
informatiku 
Davor Fanton, HELIX d.o.o 
Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI, Društvo) je  održalo svoju redovnu 
Godišnju skupštinu (GS) 13. rujna 2017. Prema čl. 19. Statuta udruge HDMI  redovnu 
skupštinu je sazvala predsjednica HDMI Vesna Ilakovac. S obzirom na činjenicu da u 
zakazano vrijeme početka skupštine nije bilo kvoruma (tek 16 članova udruge od 91 redovnih 
prema popisu koji vodi tajnik HDMI), početak Skupštine je odgođen za 30 minuta. Nakon 30 
minuta ustanovljeno je  da Skupštini prisustvuje 17 redovnih članova HDMI i, prema čl. 22. 
Statuta, skupština je mogla započeti s radom u sastavu nazočnih redovnih članova. 
Godišnja skupština 
Dnevni red skupštine sadržavao je sljedeće točke:  
1. Biranje predsjedavajućeg i ovjerovitelja zapisnika te zapisničara. 
2. Verifikacija zapisnika s prethodne GS 
3. Izvještaj o radu Društva u razdoblju od prošle GS 
4. Izvještaj blagajnice 
5. Izvještaj tajnika 
6. Izvještaj Nadzornog odbora 
7. Izvještaj o Biltenu HDMI 
8. Izvještaj o aktivnostima EFMI i IMIA 
9. Izbor tijela HDMI za sljedeći četverogodišnji period – predsjednika HDMI, 
Izvršnog odbora i Nadzornog odbora 
10. Potvrda predstavnika u EFMI i IMIA 
11. Održavanje 13. simpozija HDMI – MEDICINSKA INFORMATIKA 2017. 
12. Aktivnosti HDMI u sljedećem razdoblju. 
13. Različito 
Skupštinu je otvorila i pozdravila prisutne predsjednica HDMI Vesna Ilakovac. Na prijedlog 
predsjednice za predsjedavajuću Skupštine jednoglasno je izabrana Diana Šimić, za 
zapisničara Davor Fanton, dok su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Kristina Fišter i Pero 
Hrabač.  
Zapisnik s prethodne godišnje skupštine HDMI je pročitan i usvojen bez primjedaba.  
Izvještaj o radu HDMI od prethodne do ove Skupštine podnijela je predsjednica Vesna 
Ilakovac. Predsjednica je pozvala članove HDMI na aktivnije uključivanje u rad Društva.  
Blagajnica Mira Hercigonja-Szekeres dala je blagajnički izvještaj za prošlo godišnje razdoblje 
do 12. rujna 2017. prema kojem je Društvo pozitivno poslovalo. Skupština je jednoglasno 
usvojila blagajnički izvještaj.  
U svom izvještaju  tajnik HDMI  iznosi ocjenu da je Društvo djelovalo u skladu sa Statutom.  
Napravljena je revizija članova (trenutno društvo ima 91 člana), a komunikacija se odvija 
putem liste – elektroničkom poštom.   
Temeljem zaključka prošlog sastanka Izvršnog odbora, predloženo je da se HDMI kandidira 
za STC 2018. Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj tajnika i potvrdila kandidaturu za 
STC 2018.  
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Božica Trnka podnijela je izvještaj Nadzornog odbora prema kojem je Društvo djelovalo u 
skladu sa Statutom i propisima. Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj. 
Izvještaj o Biltenu HDMI pripremila je urednica Josipa Kern (koja se ispričala za 
nemogućnost dolaska), a pročitala  ga je predsjednica Vesna Ilakovac. Bilten je zadržao 
redovitost izlaženja, te je uvršten u HRČAK - centralni portal koji okuplja hrvatske 
znanstvene i stručne časopise s otvorenim pristupom (engl. Open Access). Skupština je 
jednoglasno usvojila izvještaj. 
Predstavnica HDMI u EFMI i IMIA,  Mira Hercigonja-Szekeres, izvijestila je skupštinu o 
aktivnostima EFMI i IMIA. Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj, uz pohvale za 
postignutu međunarodnu afirmaciju društva 
S obzirom na to da je ovogodišnja GS bila izborna, pristupilo se izboru tijela društva. Za 
novog predsjednika društva predložena  su dva kandidata: Marijan Erceg i Kristina Fišter. 
Većinom glasova prisutnih za predsjednika je javnim glasovanjem izabran Marijan Erceg. 
Potom je izabran Izvršni odbor koji broji sedam članova: Marijan Erceg, Vesna Ilakovac, 
Zdenko Sonicki, Kristina Fišter, Mira Hercigonja-Szekeres, Dražen Pomper i Davor Fanton. 
Za članove Nadzornog odbora potvrđeni su Inge Heim, Božica Trnka te Vesna Šrenger.  
U skladu s čl. 34. Statuta Mira Hercigonja-Szekeres jednoglasno je potvrđena za predstavnika 
HDMI u EFMI i IMIA. 
U nastavku se raspravljalo o održavanju 13. simpozija HDMI – MEDICINSKA 
INFORMATIKA 2017. Skupština Hrvatskog društva za medicinsku informatiku ovlastila je 
Izvršni odbor da započne s pripremama za održavanje simpozija u gradu Čakovcu.  
Na kraju skupštine novi predsjednik HDMI zahvalio je prisutnima na ukazanom povjerenju i 
u ime svih članova HDMI zahvalio dosadašnjoj predsjednici na dotadašnjem vođenju HDMI. 
Program rada HDMI, kako je najavljeno na skupštini naknadno je priložen zapisniku, te ga 
ovdje prenosimo u cijelosti. 
Program rada u 2018. 
Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku i u 2018. godini nastavit će sa svojim 
aktivnostima promicanja uspostave djelatnosti medicinske informatike u zdravstvenom 
sustavu i uspostave obrazovnog profila – profesije medicinskog/ zdravstvenog informatičara.   
U tom smislu HDMI će izraditi prijedloge izmjena postojećeg zakonodavstva kojima će 
zastupati uspostavu djelatnosti medicinske informatike te  uspostavu  zanimanja medicinski/ 
zdravstveni informatičar. HDMI će se uključiti u postupke e-savjetovanja kod donošenja 
pojedinih zakonskih rješenja u kojima će zastupati prijedloge koje je izradilo društvo. 
HDMI će nastaviti svoje aktivnosti na edukaciji iz područja medicinske informatike. U tom 
smislu promicat će se kontinuirana edukacija iz područja e-zdravlja zdravstvenih i IKT  
profesionalaca.  
HDMI će nastaviti poticati razvoj institucionalnog okvira medicinske informatike kroz 
zastupanje uspostave i osmišljavanje krovne institucije, tj. središnjeg tijela za e-zdravlje.  
Svojim aktivnostima HDMI će promicati i surađivati na ostvarenju donesenih strateških 
dokumenata i to Strategija e-Hrvatska 2020 i pratećeg akcijskog plana koji u sebi sadrže 
odrednice i aktivnosti iz područja e-zdravlja.  
HDMI će poticati razmjene dobre prakse u razvoju i primjeni informacijsko komunikacijskih 
sustava u zdravstvu. U tom smislu nastavit će se s organizacijom redovitih stručnih 
predavanja, objavom Biltena HDMI te uvođenjem kratkih elektroničkih HDMI vijesti. U 
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narednom razdoblju unaprijedit će se mrežne stranice društva postavljanjem novih sadržaja iz 
područja rada društva. 
Kroz suradnju s društvima medicinske informatike iz okolnih zemalja nastavit će se 
međunarodna suradnja na razmjeni iskustava dobre prakse iz područja medicinske 
informatike.  
Nastavit će se dosadašnja suradnja u radu  EFMI. HDMI je iskazalo svoj interes za 
organizaciju STC 2018 u Zagrebu. Po dobivanju odluke od strane EFMI započet će se s 
aktivnostima oko organizacije europske konferencije koja bi se održala u studenom 2018. 
godine. Organizacija europske konferencije prilika je za HDMI za proširenje svojih 
međunarodnih aktivnosti, ali i  poticaj za okupljanje svih profesionalaca koji rade na području 
medicinske informatike.  
 
 
 
